




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y ǹǦǧȸȇȳወᚘޅƸ Engendering Statistics: A Tool for ChangeᲦ











































































































































































































































































᪥ᮏ ⡿ᅜ 䝗䜲䝒 䝣䝷䞁䝇 䝇䜴䜵䞊䝕䞁 ⱥᅜ
?
?
⮬⏤᫬㛫䠈䛭䛾௚ 3.44 4.59 5.53 4.46 5.24 5.30
㣗஦䠈㌟䛾ᅇ䜚䛾⏝஦ 3.47
10.01
2.33 3.01 2.11 2.04
╧╀ 7.39 8.12 8.45 8.01 8.18
⛣ື 1.20 … 1.27 1.03 1.30 1.30
ᐙ஦ປാ 0.27 2.28 2.21 2.22 2.29 2.18
཰ධປാ䠈ຮᙉ 7.02 6.32 3.35 4.03 4.25 4.18
⥲ィ 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
?
?
⮬⏤᫬㛫䠈䛭䛾௚ 3.16 4.30 5.24 4.08 5.03 5.05
㣗஦䠈㌟䛾ᅇ䜚䛾⏝஦ 4.11
10.27
2.43 3.02 2.28 2.16
╧╀ 7.20 8.19 8.55 8.11 8.27
⛣ື 1.06 … 1.18 0.54 1.23 1.25
ᐙ஦ປാ 3.00 3.52 4.11 4.30 3.42 4.15
཰ධປാ䠈ຮᙉ 5.06 5.11 2.05 2.31 3.12 2.33
⥲ィ 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
᪥ᮏ䛸Ḣ⡿䛾⏕ά᫬㛫䛾ẚ㍑(ᖹ᪥1᪥ᖹᆒ)
ὀ䠖᪥ᮏ䛸⡿ᅜ䛿15ṓ௨ୖ䛾㞠⏝⪅䠈䛭䛾௚䛾ᅜ䛿20-74ṓ䛾⥲ᩘ䛾ᖹᆒ್䠅
ฟᡤ䠖Ỉ㔝㇂(2005)ཬ䜃European Communities(2004)䜘䜚సᡂ䠊
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25 
21
䠑䠉䠐䠊⏕ά᫬㛫⤫ィ䜢౛䛻䛒䛢䛶WLB䛸䝆䜵䞁䝎䞊ㄢ㢟䜢⪃䛘䜛
⏕ά᫬㛫ㄪᰝ䛸ᅜ㐃
y ɭမƷʴŷƷဃ෇଺᧓Ʒ৭੮ƴƸᲦ׎ᡲƕƱƯǋщǛλǕ
ƯƍǇƢᲨƳƥưƠǐƏᲨ
y ཎƴᲦ׎ᡲƕɼݰƢǔڡࣱᢃѣƕɭမƷဃ෇଺᧓ᛦ௹Ǜ෇
ႆƴƠƯƍǇƢᲨ
y ׎ᡲƕወɟဃ෇଺᧓Ў᫏Ǜ˺ƬƯોܭǛ᣻ƶƯƍǇƢᲨ
y ဃ෇଺᧓Ǜᚡ᥵ƠᲦဃ෇ᘍѣƕȚǤƞǕǔǋƷƔᲦǢȳȚ
ǤȉƳǋƷƔᲦƦƷǸǧȳȀȸࠀƸƲƏƔƸᲦʻǍɭမƷ
ʴŷƷ᧙࣎ʙưƋǔƱƜǖưƢᲨ
y Ⴚ੗ӓλǛˤǘƳƍڡࣱƷі΁ᲢܼʙȷᏋδȷʼᜱȷȜȩ
ȳȆǣǢᲣǛᚸ̖ƠǑƏƱᚕƏѣƖưƢᲨ
y ཎƴ᧏ႆᡦɥ׎ư᣻ᙻƞǕƯƍǇƢƕᲦଐஜưǋ᫑ॾƴƍ
ǕƳƚǕƹƳǒƳƍբ᫆ưƢᲨ
22
䠑䠉䠑䠊⏕ά᫬㛫⤫ィ䜢౛䛻䛒䛢䛶WLB䛸䝆䜵䞁䝎䞊ㄢ㢟䜢⪃䛘䜛
⏕ᾭ⏕ά᫬㛫䛸䝆䜵䞁䝎䞊
yဃ෨ǛᡫƠƯǈǔƱ˴ƴ଺᧓ǛٶƘ̅ƏƔƱƍƏໜ
ưဏڡࠀƕƋǓǇƢᲨ
yƦǕƸᲦک۔ȷЈငƷǑƏƳဃྸႎƳǋƷƔǒᲦᏋ
δȷʼᜱȷɭᛅሁƷᅈ˟ႎȷ૨҄ႎƴɼƴڡࣱƕǍ
ǔƷƕ࢘໱Ʊ࣬ǘǕƯƍǔǸǧȳȀȸƴǑǔǋƷƕ
᣻ƳǓӳƬƯࠀƕЈƯƖǇƢᲨ
yଐஜưƸཎƴᲦဏڡσӷӋဒᅈ˟଺ˊưǋᲦဏڡƷ
ࢫлЎਃƱƍƏྵܱƕᲦဃ෨Ʒဃ෇଺᧓ƴᆢǈɥƛ
ǒǕƯᲦ଺᧓Ʒ̅ƍ૾ƴࠀǛǋƨǒƠǇƢᲨ
yഏƴᲦዮѦႾᲦᅈ˟ဃ෇ؕஜᛦ௹Ɣǒ˺Ƭƨဃ෨ဃ
෇଺᧓ƷȢȇȫǛᅆƠǇƢᲨᲢဃྸႎဃ෇଺᧓ᨊٳᲣ
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26 
23
♫఍⏕άᇶᮏㄪᰝ䜢䜒䛸䛻ኳ㔝ᬕᏊẶసᡂ
⏨ᛶ⏕ᾭ⏕ά᫬㛫䝰䝕䝹
24
♫఍⏕άᇶᮏㄪᰝ䜢䜒䛸䛻ኳ㔝ᬕᏊẶసᡂ
ዪᛶ⏕ᾭ⏕ά᫬㛫䝰䝕䝹
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27 
25
๓䛾஧䛴䛾䝇䝷䜲䝗䛾ᅗ䜢䜘䛟ぢ䛶䛟䛰䛥䛔
y ဏڡƱǋƴᲦі΁࠰ᱫưƸᲦӓλі΁଺᧓ƕ଺᧓ႎƴஇٻ
ưᲦဏࣱƷ૾ƕᧈ଺᧓і΁ưƢᲨƜǕƸӓλƴӒପƠǇƢ
y ဃྸႎဃ෇଺᧓ˌٳưƸᲨʴƕဃƖǔƓ᣿ƕǇƣ࣏ᙲƩƔ
ǒᲦƜƷ଺᧓ƕɟဪᧈƍǘƚưƢƕᲦƜƷ଺᧓ƷᢘദƳᄩ
̬ƕʻբ᫆ƴƳƬƯƍǔƷưƢᲨ
y ܼʙႎဃ෇଺᧓Ƹဃ෨ƴǘƨǓဏࣱƕಊᇢƴݲƳƍưƢᲨ
ࢫлЎಅƕྵǕƯƍǇƢᲨྵࢫ଺ˊƷܼࡊƱˁʙƷɲᇌƕ
բ᫆ƴƳǓǇƢᲨ
y ࠝѮư΁ƘڡࣱƷᅈ˟ႎȷ૨҄ႎဃ෇଺᧓ƸᲦဏࣱƴൔǂ
ƯჺƍưƢᲨ
y ܭ࠰࠰ᱫƷ60ബƙǒƍưᲦӓλі΁଺᧓ƱᲦᅈ˟ႎȷ૨҄
ႎဃ෇଺᧓ƕǯȭǹƠƯᲦӓλі΁ƸǍƕƯǼȭƱƳǓǇ
ƢᲨ
26
䠑䠉䠑䠊⏕ά᫬㛫⤫ィ䜢౛䛻䛒䛢䛶WLB䛸䝆䜵䞁䝎䞊ㄢ㢟䜢⪃䛘䜛
⮬ศ䛾᫬㛫䜢⏕䛝䜛䛸䛿
y ဏڡσӷӋဒ଺ˊƷᐯЎƷဃ෇଺᧓ǛဃƖǔᲨ
y ȩǤȕǹȆȸǸƷƦǕƧǕƷെ᨞ưᲦᐯЎƷ᠆ឱᲦ
̖͌ᚇƴƦƬƨ଺᧓ǛဃƖǔᲨ
y ȩǤȕǹȆȸǸƴࣖơƯٶݲƷ͞ǓƕƋƬƯǋᲦဃ
෨ǛᡫơƯဃ෇଺᧓ƷȐȩȳǹƕӕǕǔǑƏƴƢǔ
ƱƍƏᎋƑ૾ǋƳǓƨƭᲨ
y ̾ʴƷᐯࠁܱྵƱ˂ᎍƱƷσဃƕܱज़ưƖǔǑƏƳ
଺᧓ǛWLBƴǑƬƯܱྵƠƨƍᲨ
y WLBƷႸႎƸᲦʻǑǓݲƠưǋǑǓǑƍᅈ˟Ǜ˺ǔ
ƱƍƏƜƱƴƋǔƱ࣬ƍǇƢᲨ
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28 
27
ᲰᲨ9.$Ǜဃ෨ဃ෇଺᧓ƷǹȑȳưᎋƑǔ
WLBƷɤƭƷவˑǛ฼ƨƢᅈ˟ƱƸŴҽဃі΁Ⴞƴ̔ǕƹŴ
y ĬݼіƴǑǔኺฎႎᐯᇌƕӧᏡƳᅈ˟
y ĭͤࡍưᝅƔƳဃ෇ƷƨǊƷ଺᧓ƕᄩ̬ưƖǔᅈ˟
y ĮٶಮƳ΁Ɩ૾ȷဃƖ૾ƕᢠ৸ưƖǔᅈ˟
ưƠƨᲨƦƷƨǊƴ14Ʒૠ͌Ⴘ೅ǛᚨܭƠƨਦ೅ƕ2012࠰Ღ2017࠰Ʒ
଺ໜưਫƛǒǕƯƍǇƠƨᲨ ƆКኡᲫƇӋༀᲨ
ŬƠƔƠᲦ2017࠰ưǋᲦWLBƷᛦԧƷӕǕƨᅈ˟ƷܱྵƸƳƔƳƔ׉
ᩊƳǑƏưƢᲨ
ŬWLBǛወᚘ͌ƩƚưᙸƯƍǔƱᲦǉƳƠƘƳǓǇƢƕᲦ׎ȷᅈ˟Ʊ
ƠƯƸŴႸ೅Ǜᢋ঺ƠƳƕǒЭƴᡶǉƠƔƳƍưƠǐƏᲨ
Ŭ2017࠰Ǉưƴǋ, ᅶƨƪƷ଺᧓ƸᄩܱƴᢅƗƯǏƖǇƢᲨ଺ˊႎС
ኖƷɶưǋᲦဃ෨ဃ෇଺᧓ƷǹȑȳưᲦǸǧȳȀȸᙻໜǛǋƬƯᲦɼ
˳ႎƴ΁Ɩ૾ȷဃƖ૾ǛᢠƼƳƕǒဃƖǔƠƔƋǓǇƤǜƶᲨ
ŬƦƷƱƖᲦǸǧȳȀȸወᚘƷᎋƑ૾Ǎܲᚇႎૠ͌ƸᲦƖƬƱWLBǁ
ᡈƮƘž٭᪃ƷᢊφſƴƳǔưƠǐƏᲨ
2828
ㅮ₇䛾䜎䛸䜑
y ᡈ࠰ŴȯȸǯȷȩǤȕȷȐȩȳǹƕ૎ࡅǍ˖ಅƔǒǋදႸƞǕƯƍǇ
ƢƕŴᅶƨƪƕŴଐࠝŴᙸᎥƖƢǔᆔŷƷ૎ࡅወᚘƕ9.$ƷႸ೅͌ƴ
̅ǘǕƯƍǇƠƨᲨ
y 9.$ƷܱྵƷƨǊƴƸᲦ̾ʴƷ9.$ǛឭƑƯဏࣱƱڡࣱƷወᚘ
ᲢǸǧȳȀȸወᚘᲣƱƍƏᙻໜƕ࣏ᙲƴƳǓǇƢŵ
y ǸǧȳȀȸወᚘᙻໜƸᲦᏑ୎ăᛢ᫆ăࢨ᪪ƱƍƬƨᎋƑ૾Ǜ᚞ጀƠƯ
ƘǕǇƢᲨ
y ʻׅဃ෇଺᧓ወᚘǛ̊ƴƱƬƯᲦ଺᧓̅ဇƱဃ෨ƷǹȑȳưƷ9.$Ǜ
ᎋƑǇƠƨᲨ
y ǤȳǿȸȍȃȈǛМဇƠƯᲦƍǖƍǖƳ଀ሊǁƷ૎ࡅወᚘƷМဇƷƞ
Ǖ૾ᲦМဇƷˁ૾Ǜ౨᚛ƠƨƍǋƷưƢᲦ
y 9.$ƱኽƼ˄ƚƯᲦᐯЎƷƓƔǕƨཞඞǛܲᚇᙻƢǔƨǊƴǋᲦྵཞ
Ǜ٭᪃ƢǔȄȸȫƱƠƯƷǸǧȳȀȸወᚘƷƜƱǛᚡচƴƱƲǊƯƍ
ƨƩƖƨƍƱ࣬ƍǇƢᲨ
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